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Resumen
El modelo regulatorio del mercado de las telecomunicaciones 
móviles celulares que funciona en algunos países de la región 
americana y europea, y es justificado por la entidad regulatoria 
global, tiene un efecto incremental sobre las tarifas de los planes de 
telefonía móvil celular pospago. El autor analiza estadísticamente 
el efecto regulador en el comportamiento económico del mercado 
de telefonía móvil celular pos-pago en algunas regiones del mundo, 
para la identificación de las cuasi rentas recibidas por los opera-
dores del servicio en función de su participación en el mercado. 
El artículo se realizó en el 2011 como parte del desarrollo de una 
tesis de Maestría en Ingeniería Industrial, adscrita a la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas.
Palabras clave: cuasi rentas, intervención coercitiva, regulación 
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Abstract
The regulatory model of the mobile telecommunications market 
works in some countries in the Americas and Europe and is jus-
tified by a global regulatory entity; it has the effect of increasing 
the rates of mobile post-paid phone plans. The author does a 
statistical analysis of the regulatory effect on the economic 
behavior of the mobile phone post-paid plans market in some 
regions of the world in order to identify the quasi-rents received 
by service operators based on their hold in the market. This paper 
was conducted in the year 2011 as part of the development of a 
Masters thesis in Industrial Engineering attached to the Univer-
sidad Distrital Francisco José de Caldas.
Keywords: quasi-rents, coercitive intervention, economic regu-
lation, mobile phones.
AnAlysis of the quAsi-rents generAted 
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Investigación











































































Figura 1.Estructura organizacional de la regulación














y	 los	 fallos	 del	mercado,	 que	 puede	 considerarse	 una	
regulación	externa	a	las	actividades	de	la	negociación	y	
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se	identifica	cuando	se	exige	a	los	agentes	del	mercado	















aquella	 que	 permite	 el	 orden	 social	 y	 económico	por	
medio	de	la	acción	de	la	regulación	sobre	los	contratos,	
formas	de	asociación,	mercados	organizados	en	medio	








o	 presionar	 al	 sistema	 legislativo	 en	miras	 de	 obtener	
beneficios	traducidos	en	utilidades—.
Regulación de los mercados 
Eugen	von	Böhm-Bawerken	[5]	menciona	lo	siguiente:
 Nowadays	it	would	be	idiotic	to	try	to	deny	the	influence	
of	 institutions	 and	 regulations	 of	 social	 origin	 on	 the	
distribution	of	goods.













sus	 pérdidas.	 La	 intervencion	 coercitiva	 del	mercado	






Dichas	 pérdidas	 son	 asumidas	 por	 los	 agentes	 de	
mercado,	que,	al	 igual	que	un	 juego	de	 suma	cero,	 se	






















































































































Dim[yi] = Dim [β0 + β1X1]	= =
					$ Contrato   		
			1 Plan × 1	Mes








Dim[β0] + Dim [β1X1]	=	Dim[β1] Dim [X1]	=
					$ Contrato   		
			1 Plan × 1	Mes
Ecuación	4
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De	cada	país	 se	 tomaron	 todos	 los	operadores	con	
información	disponible	en	 la	web,	y	de	cada	operador	
dentro	de	cada	país	se	tomaron	al	menos	cuatro	planes	
u	 ofertas	 de	 contrato	 de	 telefonía	móvil	 celular.	Esta	

































•	 	 Región	América	 3:	Chile,	Colombia,	Costa	Rica,	
Cuba,	Ecuador,	Panamá,	Perú	y	Venezuela
= =×Dim [β1X1]	=	Dim[β1]
	# clientes op 
1	Mes
			# clientes op   
		1	Mes × 1 Plan
		$ Contrato 
			1	cliente op
		∆$					∆C 		   1  		
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Adicionalmente,	 se	 realizaron	 otras	 clasificaciones	





























Tabla 1. Características del mercado de telefonía móvil celular
País
Número estimado de líneas Población estimada por país
% de penetración en el mercado
En millones
Argentina 51,8 41,7 124,2
Aruba 0,1 0,1 99,1
Bahamas 0,4 0,3 119,5
Barbados 0,2 0,3 82,9
Brasil 210,5 190,7 110,4
Canadá 24,0 34,2 70,2
Chile 21,0 17,1 122,8
Colombia 45,0 45,0 100,0
Costa Rica 2,6 4,6 57,0
Cuba 1,0 11,2 8,9
Ecuador 15,3 14,3 107,0
EEUU 302,9 310,8 97,5
España 55,0 47,0 117,0
Francia 66,0 65,8 100,3
Inglaterra 80,3 62,0 129,5
México 88,8 112,3 79,1
Panamá 5,6 3,5 160,0
Perú 27,1 29,0 93,4
Suecia 11,5 9,4 122,3
Venezuela 27,4 29,2 93,8
Total general 1036,5 1028,5 100,8
Fuente: Barrientos y Soria [11] y uit [12]
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La	cantidad	de	clientes	de	cada	operador	influye	
significativamente	en	el	precio	del	plan	ofrecido.	La	
significancia	 estadística	 F	 es	 de	 0,02.	 Ello	 implica	





























Tabla 2. Relación de cuasi rentas calculadas por país y operador
Operador
Países seleccionados
ee. uu. Brasil Inglaterra México Francia Argentina España Colombia Venezuela Perú Chile Ecuador Total en mm usd
Movistar 6 6 8 1 4 5 2 1 35
Verizon 31 1 32




Orange 9 4 12


















Total en  
mm usd




















Tabla 3. Relación de cuasi rentas mensuales y anuales calculadas por país
Países 
seleccionados
Total Cuasi rentas 
mensuales en  
mm usd
Total Cuasi rentas 













Total en mm usd 291 3492
Fuente: los autores
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